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EDITORIAL
El primer número de la revista Raïls va veure la llum el 1993. Enguany s’acompleixen, 
doncs, vint anys de la seua existència. Més d’un centenar d’articles han omplert les pà-
gines de la revista al llarg d’aquest temps per tal que el patrimoni d’Ulldecona (històric, 
artístic, literari, lingüístic, arquitectònic, natural, etc.) es difonga entre els socis i lectors de 
Raïls. Des de la junta del centre d’estudis, estem molt satisfets de poder publicar el fruit 
de les investigacions que estudiosos de tota mena porten a terme, constatant –i amb això 
no pequem d’agosarats- que la revista Raïls s’ha convertit en un referent per la divulgació 
dels treballs que tracten, de forma rigorosa, aspectes que ajuden a tenir un coneixement 
més ampli, dinàmic i interdisciplinari del nostre territori. 
Amb una mitjana de quasi 200 socis (la qual cosa significa que arriba a un mínim de 200 
famílies), més la lectura que se’n puga fer a llocs públics com la Biblioteca Municipal, les 
llars de jubilats, l’Institut etc., fa que la nostra revista haja arribat a un mínim de 2.000 
ulldeconencs pel cap baix.
Raïls arriba també a tota la xarxa de biblioteques universitàries dels territoris de parla ca-
talana i és present també en algunes biblioteques públiques bàsicament de la província.
D’altra banda ens consta que la revista ha rebut 24.394 consultes durat els 5 últims anys 
a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) i que traspassa fronteres ja que el 32% 
de les consultes es realitza a països d’Europa (majoritàriament), d’Amèrica i Àsia. 
No ens atrevim a dir a quanta gent arriba la nostra revista, però ens consta que es segui-
da per un nombre elevat de persones ja siga per qüestions purament afectives, qüestions 
culturals i/o científiques. 
El nostre propòsit continua sent el dels inicis, recordeu: La paraula raïl tal com s’indicava 
a la primera editorial és anterior, etimològicament parlant, a la paraula arrel. Deiem fa vint 
anys: “Les raïls són la base de l’arbre, fonts sadolladores de què aquest s’alimenta contí-
nuament”. Ara, passats aquests anys, des del Consell de Redacció esperem que aquest 
butlletí es faça mereixedor d’aquesta paraula tan nostrada. Aquest esperit encara està 
avui ben despert i esperem que ho estiga molts anys més. Amb el vostre recolzament 
segur que serà així.
El número que us presentem conté articles diversos. Tots fan referència a aspectes im-
portants d’Ulldecona durant diferents moments cronològics. El segle XX es, gairebé, el 
protagonista, ja que diversos articles analitzen aspectes d’aquella centúria. Així, al nú-
mero s’inclou un article dedicat a la importància socialitzadora que els cinemes locals 
(Savoy i Victòria) van tenir durant varies dècades; d’altra banda l’article sobre el Projecte 
Balagué dona a conèixer i reflexiona sobre el concepte de geni a través de l’una lectura 
aplicada a un destacat personatge ulldeconenc; tammateix, un estudi de caire històrico-
etnològic analitza l’agricultura i la cultura durant els anys centrals del franquisme; també 
ho és una aproximació al cognom De los Aires. I per acabar l’espai fitx de la revista, amb 
imagtes d’un temps, d’un espai i d’una gent, com no també del segle XX.
Completen la revista amb dos articles de caire històric: La visita pastoral de 1497 i Dos 
casaments i el sojorn dels RRCC i les poesies.
Esperem que gaudiu d’aquest nou número. El nostre correu electrònic és: 
cestulldecona@hotmail.com. Si voleu fer-nos arribar la vostra opinió, els vostres co-
mentaris, crítiques, articles per la revista, suggeriments, etc., només cal que contacteu 
amb nosaltres.
